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This paper analyzes Chinese Indonesian high school students, their language and cultural preservation, 
and also their motivation to keep learning Chinese. By related survey, this paper tries to find out more about how 
far the young generation of Chinese Indonesian retains their language and culture as well as their motivation to 
learn Chinese. The contents particularly concern the subjects of Chinese learning experience, motivation, 
mother-tongue language and religion backgrounds, Chinese festivals and customs and other topics. Survey 
results indicate that the post-90s young generation of Chinese Indonesian, in terms of the language recognition, 
has generally assimilated culture in Indonesia. In addition, in cultural preservation aspect, the students still 
retain several Chinese major folk customs.     
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这是一项定量研究报告。作者带着以上问题对雅加达 Vianney 高中的 50 名华裔学生进行调













其他 35 名学生在回答问卷时填写“从不使用汉语来交际”，占了 81%以上。可见年轻一代的印












表格 1 语言的保留情况 
 
学习经历  从小  < 1  年  1‐3年  > 3  年 
百分比  0% 9.30% 32.55% 58.13% 
 
 
家长汉语保留  汉语普通话  汉语方言  混合型语言  没有保留 
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表格 2 传统节日的保留情况 
 
                        行为 
节日          百分比  知道并庆祝  只知道，不庆祝  不知道，不庆祝 
春节  97.67% 2.32% 0% 
元宵节  65.11% 13.95% 20.93% 
清明节  51.16% 16.27% 32.55% 
端午节  23.25% 11.62% 65.11% 
中元节  2.32% 6.97% 90.69% 
中秋节  32.55% 11.62% 55.81% 













表格 3 被试者宗教信仰与习俗保留 
 
                表现形式 
宗教          百分比  饮食习俗  祭祀习俗 
多元习俗 
（包括饮食与祭祀）  不按照传统习俗 
基督教徒  41.66% - 8.33%  50% 
天主教徒  26.08% 34.78% 17.39% 21.73% 
佛教徒  28.57% - 71.42% - 
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汉语学习动机 
 






表格 4 学习动机排序 
 
排序  1  2  3 
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